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Karya Kaligrafi Arab berjudul "Ummul Qur'an WaAmiin" bahan tinta diatas kertas ukuran 70cm x 50 cm 
dibuat tahun 2013 di Surakarta. uraian ciptaan Karya Kaligrafi Arab berjudul "Ummul Qur'an WaAmiin" 
diambil dari Al-Qur'an surat Al-Fatekhah ayat 1- 7 dan ditambahi Amiin. yang berbentuk tanaman di 
dalam sebuah pot dan terdapat banyak daun dan sebuah bunga diatasnya . mengandung makna dibalik 
bentuk bentuk yang ditampilkan. Tanaman adalah simbol kenyamanan dan kesejukan. 

